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Voorwoord 
 
Dit rapport is de eindscriptie van het afstudeeronderzoek ter afronding van de studie 
Gezondheidspsychologie aan de Open Universiteit Nederland. 
     De interesse voor het onderwerp is ontstaan door mijn werkzaamheden als logopediste. 
Logopedisten kijken over het algemeen vanuit een ander perspectief naar voedingsproblemen 
dan psychologen. Logopedisten richten zich vooral op de bijdrage van de sensomotoriek (het 
waarnemen en bewegen) aan voedingsproblemen. Psychologen richten zich meer op de 
bijdrage van gedragingen van de moeder en de zuigeling aan voedingsproblemen. Dit 
onderzoek legt een relatie tussen dat wat voor mij bekend en vanzelfsprekend is en het 
wetenschappelijk en psychologisch perspectief op het onderwerp. 
     Graag wil ik mijn eerste scriptiebegeleidster Esther Bakker bedanken voor alle leerzame 
adviezen en positieve en stimulerende opmerkingen bij het tot stand komen van deze scriptie. 
Ook wil ik Marijn van Dijk bedanken voor haar nuttige adviezen ten aanzien van het 
conceptuele model. Zonder de medewerking van de Jeugd Gezondheidszorg had dit 
onderzoek niet uitgevoerd kunnen worden. Ik dank de medewerkers van het consultatiebureau 
voor hun inzet bij het verzamelen van de vragenlijsten. Tot slot wil ik Albert, Lourens, 
Liesbeth en Frouke bedanken voor hun steun aan hun af en toe wat verstrooide en afwezige 
partner en moeder. 
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Samenvatting 
 
Achtergrond. Meer dan een kwart van de ouders van zuigelingen uit de normale populatie 
rapporteert voedingsproblemen (Rogers & Arvedson, 2005). Onderzoeken naar oorzaken voor 
deze voedingsproblemen hebben zich tot nu toe vooral gericht op de bijdrage van de interactie 
tussen ouder en kind (Lindberg, Bohlin & Hagekull, 1996; Lucarelli, Ambruzzi, Cimino, 
Olimpio & Finistrella, 2003). Er is nog weinig empirisch onderzoek uitgevoerd naar de 
bijdrage van problemen met de orale sensomotoriek. Kokhalzen tijdens het eten lijkt vaker 
voor te komen bij kinderen bij wie sprake is van hypersensibiliteit in de mond (Johnson & 
Harris, 2004; Scarborough, Boyce, MacCain, Oppenheider, August & Strinjas, 2006). Bij 
hypersensibiliteit in de mond is er sprake van overgevoeligheid voor tactiele prikkels. Het 
vertonen van weinig hand-mond-materiaal exploratie levert mogelijk een bijdrage aan 
vermindering van deze overgevoeligheid (Engel-Hoek, 2006).  
Doel. Het doel van dit onderzoek is na te gaan of er een relatie is tussen hypersensibiliteit in 
de mond, hand-mond-materiaal exploratie en problematisch eetgedrag.  
Deelnemers, procedure, onderzoeksontwerp. Het onderzoek is uitgevoerd in de vorm van een 
cross-sectioneel survey met een willekeurige steekproef. Ouders en verzorgers van negen 
maanden oude zuigelingen zijn gevraagd tijdens het consultatiebureau bezoek een vragenlijst 
in te vullen. Er zijn in totaal 176 vragenlijsten ontvangen. De gemiddelde leeftijd van de 
zuigelingen was veertig weken.  
 
Meetinstrumenten. Voor het meten van de variabelen hypersensibiliteit in de mond en hand-
mond-materiaalexploratie was geen bestaande schaal beschikbaar. Er zijn daarom na 
literatuuronderzoek voor iedere variabele zes vragen geformuleerd. Deze vragen zijn 
beantwoord op een 7–punts Likert schaal.  De variabele problematisch eetgedrag is gemeten 
met de Nederlandse vertaling van de Montreal Children’s Hospital-Feeding Scale (Van Dijk 
& Hunnius, 2006).  
Resultaten.  Er is een goede  interne consistentie gevonden van de schalen Hypersensibiliteit 
in de mond en Problematisch eetgedrag. De schaal Hand-mond-materiaal exploratie bleek 
onvoldoende betrouwbaar. De resultaten van het onderzoek laten zien dat er een significante 
positieve samenhang is tussen hypersensibiliteit in de mond en problematisch eetgedrag. Meer 
tekenen van hypersensibiliteit in de mond gaan samen met meer problematisch eetgedrag. Er 
is geen significante samenhang gevonden tussen de variabelen hand-mond-materiaal 
exploratie en problematisch eetgedrag. Ook is er geen significante samenhang gevonden 
tussen hand-mond-materiaal exploratie en hypersensibiliteit in de mond.  
Conclusie. Geconcludeerd kan worden dat hypersensibiliteit in de mond een substantiële 
bijdrage levert aan problematisch eetgedrag bij zuigelingen van 9 maanden oud. De resultaten 
van dit verkennende onderzoek nodigen uit tot verder onderzoek naar dit onderwerp. Deze 
scriptie besluit met aanbevelingen voor de praktijk en verder onderzoek. 
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Summary 
 
Background. More than a quarter of the parents of infants in the normal population report 
feeding problems (Rogers & Arvedson, 2005). Until now most research on causes of feeding 
problems focused on the interaction between parent and child (Lindberg, Bohlin & Hagekull, 
1996; Lucarelli, Ambruzzi, Cimino, Olimpio & Finistrella, 2003). Few empirical studies 
investigated the contribution of oral sensory motor problems. It seems that gagging occurs 
more often during feeding, when infants react in a hypersensitive manner to tactile incentives 
in the mouth (Johnson & Harris, 2004; Scarborough, Boyce, MacCain, Oppenheider, August 
& Strinjas, 2006). Hand-mouth-object exploration seems to contribute to diminish 
hypersensitivity in the mouth (Engel-Hoek, 2006). 
Aim. The aim of this research is to investigate the relationship between hypersensitivity in the 
mouth, hand-mouth-object exploration, and problematic feeding behaviour. 
Participants, procedure, design. For this cross-sectional survey parents or caretakers of nine 
month-old infants were invited to fill in a questionnaire during a consultation at the youth 
health care office. The total number of questionnaires was one hundred seventy-six. The 
average age of the infants was forty weeks. 
Measures. There was no existing questionnaire available for measuring the variables of 
hypersensitivity in the mouth and hand-mouth-object exploration. After studying the available 
literature, six questions were formulated for each variable. These questions are answered on a 
seven–point Likert scale. Problematic feeding behaviour is measured with the Dutch 
translation of the Montreal Children’s Hospital-Feeding Scale (Van Dijk & Hunnius, 2006). 
Results. A good consistency of the measures is found on the scales Hypersensitivity in the 
mouth and Problematic feeding behaviour. The scale Hand-mouth-object exploration does not 
seem to be a reliable scale. The results show a positive significant correlation between 
hypersensitivity in the mouth and problematic feeding behaviour. More signs of 
hypersensitivity in the mouth are going together with more problematic feeding behaviour. No 
significant correlation is found between the variables hand-mouth-object exploration and 
problematic feeding behaviour. Also no significant correlation is found between hand-mouth-
object exploration and hypersensitivity in the mouth. 
 Conclusion. The conclusion can be drawn that hypersensitivity in the mouth contributes 
substantially to problematic feeding behaviour. The results of this exploratory study underline 
that more research on this subject is necessary. The thesis ends with recommendations for 
practice and further research 
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